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Huizen in Romeins Italië waren vanaf de tweede eeuw voor Christus 
gewoonlijk voorzien van wand- en vloerdecoraties. Hoewel uit de tijd vóór 
100 voor Christus weinig resten van woningen in Rome en omgeving 
bewaard zijn gebleven, staat het vast dat aan het huis vanaf de tijd waarin 
het kleine rijk met als centrum Rome begon te expanderen, een groeiend 
belang werd gehecht. De eenvoudige mores van de voorvaderen – die tot in 
de keizertijd als voorbeeld van de strenge en sobere leefwijze werden 
beschreven – maakten plaats voor nieuwe levensvormen, merendeels 
ontleend aan de luxe cultuur in oosterse steden als Pergamon en Alexandrië. 
De Romeinen zagen in de hellenistische wereld hoe rijkdom een 
machtsmiddel kon vormen en wat voor prestige daaraan kon worden 
ontleend. Hun spreekwoordelijke ‘hutjes van leem’ staken daar maar schril 
bij af.1 
Die groeiende aandacht voor het woonhuis tekende zich in Italië 
ook buiten Rome af. In Pompeii – nog steeds de rijkste bron van kennis van 
het Romeinse huis die ons ter beschikking staat - nam de welvaart toe en 
construeerden de Samnieten luxe stadspaleizen die in Rome in dezelfde tijd 
hun weerga niet kenden: het Huis van de Faun is daarvan wel het meest 
aansprekende voorbeeld. Kostbare vloermozaïeken (waaronder dat met de 
strijd tussen Alexander de Grote en Dareios) en wandbekledingen 
benadrukten de rijkdom die ook duidelijk werd in de omvang van het huis: 
de begane grond alleen al besloeg bijna 3000 m2. 
 De nieuwe interesse voor het huis kwam voort uit maatschappelijke 
veranderingen en de verschuiving van economische en politieke belangen. 
                                                 
1 Er wordt overigens wel aangenomen dat er in Rome al grote woonhuizen bestonden in de 
zesde eeuw voor Christus. Andrea Carandini zou er resten van hebben gevonden aan de voet 
van de Palatijn, vlakbij het Forum Romanum: A. Carandini/P. Carafa, ‘Palatium e Sacra via, 
1. Prima delle mura, l’età delle mura e l’età delle case arcaiche’, Bollettino di Archeologia 31-34 
(1995 [= 2000], complete fascikel). Bij hun reconstructies zijn onzes inziens overigens wel 
kanttekeningen te plaatsen (zie E.M. Moormann, ‘Carandini’s Royal Houses at the Foot of 
the Palatine: Fact or Fiction?’, Bulletin Antieke Beschaving 76 (2001) 209-212). Maar het staat 
vast dat er woningen van allure zijn geweest. Voor ons thema leveren die echter geen 
gegevens op. 




Het lag niet meer voor de hand dat magistraten volgens de honderden jaren 
oude traditie, op reguliere wijze uit de daarvoor in aanmerking komende 
families werden gekozen. Geldadel nam de macht over of wilde daar in 
ieder geval deel aan hebben en wie geen geld heeft, kon door een militaire 
carrière indruk maken en daarmee status en macht verwerven.2 Deze ‘Roman 
Revolution’, om de titel van een beroemde studie van Sir Ronald Syme over 
deze tijd te gebruiken, duurde tot aan het einde van de eerste eeuw voor 
Christus, wanneer de kringen rond de nieuwe keizer Augustus de toon 
zetten voor de komende tweehonderd jaar.3 
De relatie van oude én nieuwe machthebbers met andere families 
moest worden bekrachtigd met ontvangsten in huis en de van de nieuwe 
bazen afhankelijke personen dienden zich van het prestige van hun patronus 
te vergewissen tijdens de ontvangst ’s morgens vroeg in de voorhal van het 
huis (salutatio). Een huis was niet langer uitsluitend voor het familieleven 
bestemd, maar fungeerde minstens zo sterk als kantoor van de patronus of 
pater familias en als plaats waar hij relaties ontving, zowel zakelijk als privé. 
De aankleding van het huis werd in dit proces een steeds belangrijker 
onderdeel van de statusverschaffende elementen. 
 In dit artikel concentreren we ons op de regeerperiode van keizer 
Augustus (27 voor-14 na Christus). Als contrast zal vervolgens kort worden 
ingegaan op het totaal hiervan afwijkende beeld dat zich in Ostia vanaf de 
tweede eeuw na Christus lijkt te openbaren. De nadruk ligt op het 
binnenhuis, en daarin vooral op de decoratie van wanden, omdat die 
waardevolle indicatoren over maatschappelijk vertoon verschaft. 
 
 
De ‘gouden tijd’ van Augustus in Rome 
 
De regeerperiode van keizer Augustus werd in de officiële propaganda van 
die tijd als in historische verhandelingen uit latere eeuwen beschouwd als 
een ijkpunt. In politieke zin was er een eind gekomen aan decennia van 
burgeroorlog en militaire druk van buiten en van binnen. Oorlogen met 
omringende volkeren én met eigen bevolking waren succesvol afgesloten, 
pakten althans niet nadelig uit voor Rome. De magistratuur bleef pro forma 
                                                 
2 Veel van de generaals die in Griekenland, Klein-Azië en op de kust van Noord-Afrika 
successen boekten, waren homines novi en verwierven gezag met hun overwinningen, terwijl ze 
ook hun kas spekten met delen van de buit. 





dezelfde als voorheen, maar stond onder het oppergezag van de keizer. In 
alle opzichten wilde Augustus de indruk doen ontstaan dat Rome de 
respectabele oude, republikeinse waarden zou koesteren én praktiseren. 
Daarin hoorden aandacht voor het gezinsleven, respect voor het eigen land 
en erfgoed, maar eveneens de nabootsing van de klassieke Griekse traditie. 
Deze gold immers toen al net zozeer als in de renaissance en later als de 
canon van de beschaving. Daaruit werden dan ook bewust elementen 
gekozen die de harmonie van de nieuwe tijden moesten benadrukken. 
Het lijkt erop dat de keizer zich persoonlijk voor deze nieuwe 
concepten heeft ingezet.4 Soms wordt zelfs de indruk gewekt dat hijzelf de 
ontwerper is van al deze nieuwigheden op geestelijk, maatschappelijk en 
politiek terrein. Dat geldt in sterke mate voor de beeldtaal die deze 
programma’s onderstreept en visualiseert. Een zo sterke persoonlijke 
betrokkenheid is niet denkbeeldig en het gaat niet te ver om in hem een 
soort van ‘grote roerganger’ te zien die, vermoedelijk autoritair en met harde 
hand, zijn wil doordreef. 
Wat de literatuur en de kunsten betreft, leidt deze politiek van 
vrede en voorspoed tot een grote aandacht voor de uitbeelding en evocatie 
van de natuur in woord en beeld. Die natuur moet men zich niet voorstellen 
als een paradijselijke, vrije, wilde wereld; het is een door de mens 
gedomesticeerde natuur waarin door de vrede fauna en flora groeien en 
bloeien en ten dienste van de mens staan. Ook de mensen leven in een 
aards paradijs, uitgedrukt met de term aurea aetas, het Gouden Tijdperk. 
Overal in de kunst zijn plantmotieven aanwezig: ranken, rozetten, bloemen 
en planten, die de oppervlakte van hele wanden bedekken of zich als lianen 
over vaatwerk en kandelaars slingeren. Weelderige bladplanten als acanthus 
en wingerd overheersen. Ondanks de op het eerste gezicht naturalistische 
vormgeving is de stilering uiterst opvallend: planten zijn vrijwel steeds in 
symmetrische wendingen uitgebeeld en hun onderdelen zijn voortdurend 
dezelfde. Zulke motieven zijn lang als zuiver ornamentele elementen 
geïnterpreteerd en in verband gebracht met de mode van de tijd, maar het is 
niet overdreven daarin een uitdrukking van politieke stabiliteit en 
hoogconjunctuur te zien. De keizer staat in deze propaganda centraal als de 
                                                 
4 De literatuur over dit onderwerp is sinds het baanbrekende boek Augustus und die Macht der 
Bilder van Paul Zanker (München 1987) en de tentoonstellingscatalogus Augustus und die 
verlorene Republik (Berlijn 1988) explosief gegroeid. Een prachtige synthese geeft K. Galinski, 
Augustan Culture: An Interpretative Introduction (Princeton 1996). 




brenger van al dat geluk en de symmetrie en stilering verwijzen naar de 
harmonie en orde die onder hem tot stand zijn gekomen.5 
Tegelijkertijd is er sprake van een sterk classicisme: de keuze voor 
de Griekse canon uit de vijfde eeuw voor Christus is bewust gemaakt en 
blijkt uit de reproductie van beroemde kunstwerken en de adaptatie ervan in 
de toegepaste kunst.6 De genoemde natuurelementen zijn eveneens in het 
keurslijf van de classicistische vormentaal geperst en tieren niet zo welig als 
echte planten; men denke aan friezen met lotus en palmet, veelal naar 
voorbeeld van versieringen aan het Erechtheion op de Akropolis van 
Athene. De vormen zijn beheerst en gestileerd. Als voorbeeld op het gebied 
van de architectonische decoraties voldoet het Forum van Augustus: dit 
heeft aan de lange zijden een porticus waarvan de bekroning bestaat uit een 
fries dat gedecoreerd is met rijk uitgewerkte schilden en nabootsingen van 
de Korai, de in plechtige gewaden gehulde draagsters van het baldakijn 
boven het – denkbeeldige - graf van de oerkoningen van Athene van het 
Erechtheion, alles uitgevoerd in wit, Grieks marmer. Deze kariatiden, 
vrouwenfiguren gebruikt als zuilen, zijn uiterst zorgvuldige imitaties van 
hun klassieke voorlopers.7 
 
Wanddecoratie in de eerste eeuw voor Christus 
Wanden en plafonds van de vertrekken in een woonhuis werden in de late 
republiek altijd van een geschilderde decoratie voorzien. De bekleding met 
houten lambriseringen is niet gebruikelijk geweest, voor zover uit de 
bewaarde resten van Romeinse huizen kan worden opgemaakt. Met 
betrekking tot de veel duurdere aankleding met marmeren platen 
constateerden de Romeinen dat de bovengenoemde hellenistische steden in 
hun ogen een overdaad aan dit kostbare materiaal lieten zien, en zij waagden 
het aanvankelijk niet het gebruik in hun privé-woningen over te nemen. De 
toepassing van marmer zou ook voor tempels maar langzaam de stad 
veroveren en pas in de loop van de eerste eeuw na Christus deed het 
materiaal op grotere schaal zijn intrede in de decoratie van het huisinterieur. 
                                                 
5 Zie bijvoorbeeld D. Castriota, The Ara Pacis and the Image of Abundance (Princeton 1995); M. 
Mathea-Förtsch, Römische Rankenpfeiler und –pilaster (Mainz am Rhein 1997); G. Sauron, 
L’histoire végétalisée. Ornement et politique à Rome (Parijs 2000). 
6 Zie de in noot 3 genoemde literatuur, benevens H. Flashar ed., Le classicisme à Rome aux Iiers 
siècles avant et après J.-C. (Vandoeuvres 1979). 
7 Zie E.E. Schmidt, ‘Die Kopien der Erechtheionkoren’, Antike Plastik 13 (Berlijn 1973); M. 
Spannagel, Exemplaria principis. Untersuchungen zu Entstehung und Ausstattung des Augustusforums 





Wandbekleding met platen marmer (incrustatie) werd wel geïmiteerd in de 
tweede en eerste eeuw voor Christus, aanvankelijk in de vorm van stucreliëf, 
later alleen met geschilderde panelen. De zuilen en stukken balkwerk op het 
platte vlak hoorden daarbij. In de tijd van Augustus werd van deze 
gewoonte afstand genomen. 
Marmer in imitatievorm had zich altijd beperkt tot de benedenzone 
van de wand: het ging immers om een vertaling van de versiering van de 
onderste delen van de wand. Hiervoor in de plaats kwamen nu gesloten 
vlakken in één kleur, al dan niet versierd met ornamenten als rozetten, 
plantmotieven en vogels. Deze natuurelementen doen vreemd aan en horen 
eigenlijk in de sfeer van het binnenhuis niet thuis. Zij zijn reminiscenties van 
de natuur die Augustus in de urbane context een plaats wilde geven. Hiertoe 
moeten ook de miniatuuruitbeeldingen van tuinen in het platte vlak worden 
gerekend. 
De hoofdzone had in de eerste eeuw voor Christus (afb. 1) steeds 
meer het uiterlijk van een pronkfaçade aangenomen door de zuilen, deuren, 
suggesties van ramen en van achter de beschilderde wand gelegen 
zuilenhallen en tempels. Dit alles werd bij de introductie van de nieuwe, 
mode onder Augustus overbodig. 
 
De schilderkunst in de tijd van Augustus 8 
De Romeinse architect Vitruvius is de enige van wie een beschouwing over 
de te gebruiken wanddecoraties is overgeleverd. In zijn rond 20 voor 
Christus verschenen werk over de architectuur – de term ‘handboek’ is 
misleidend, omdat de aanwijzingen over de bouwpraktijk gering zijn – gaat 
hij in op de inrichting van een huis van iemand uit de upper class.9 In zo’n 
huis moet ruimte zijn voor allerlei soorten ontvangsten en moet de huisheer 
laten zien wat voor status hij geniet. De schilderingen dienen aan deze 
pretenties te zijn aangepast. Vitruvius pleit voor de realistische imitatie van 
                                                 
8 F.L. Bastet en M. De Vos, Il terzo stile pompeiano (’s-Gravenhage 1979), 19-52; W. Ehrhardt, 
Stilgeschichtliche Untersuchungen an römischen Wandmalereien von der späten Republik bis zur Zeit Neros 
(Mainz 1987), 13-61, 70-84. Zie ook betreffende delen in handboeken: R. Ling, Roman 
Painting (Cambridge 1991), 36-57; H. Mielsch, Römische Wandmalerei (Darmstadt 2001), 53-70. 
9 Vitruvius, De architectura VII 4-5 (Nederlandse vertaling van T. Peters: Vitruvius, Handboek 
Bouwkunde (Amsterdam 1997)). Een goed commentaar geeft M.-Th. Cam in de Budé-editie 
van B. Liou en M. Zuinghedau, Vitruve, De l’architecture Livre VII (Parijs 1995). In boek VI 
worden de architectonische onderdelen van het huis behandeld en ook  vindt de lezer daar 
belangrijke gegevens met betrekking tot het woonconcept in de late eerste eeuw voor 
Christus. 




kostbare materialen en de suggestie van versiering met architectonische 
elementen in geschilderde vorm. Hij voegt aan deze opmerkingen, waarvan 
men in de schilderkunst van het grootste deel van de eerste eeuw voor 
Christus voorbeelden kan terugvinden in de zogeheten Tweede Stijl, enige 
kritische observaties toe. Daarmee verraadt hij zijn eigen smaak en laat hij 
zien waar hij zelf staat. Zijn kanttekeningen behelzen de veranderende 
opvatting in de beschildering van het binnenhuis die leidt tot een geringere 
mate van illusie van materialen en architectonische structuren ten gunste 
van het ornament en de tweedimensionaliteit. Vitruvius vindt die 
ontwikkeling heilloos: de zo herkenbare zuilen, kroonlijsten en nissen 
maken plaats voor bizarre aan de fantasie ontsproten vormen. Soms lijken 
ze op plantmotieven, maar zelfs dan is er geen imitatie nagestreefd. 
Vitruvius wil dat alle onderdelen aan de realiteit ontleend worden en kan 
moeilijk tegen fantasie. Zijn smaak komt overeen met wat zo’n twintig jaar 
voordat hij schreef, in de mode was.10 Zijn conservatisme zal zeker een deel 
van de elite aangesproken hebben, maar of hij de keizer ermee bereikte, is 
maar de vraag.11 We zouden dus kunnen zeggen dat Vitruvius geen oog had 
voor de mogelijkheden van het medium schilderkunst. 
 
Schilderingen in het Rome van Augustus 
We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat het huis van keizer 
Augustus op de Palatijn voor een deel bewaard is gebleven. Ook elders in 
de stad zijn resten van vooraanstaande woningen uit zijn tijd bekend, 
bijvoorbeeld uit de zogeheten Villa della Farnesina en de villa van de tweede 
echtgenote van Augustus, Livia, Ad gallinas geheten, vlak ten noorden van 
Rome bij Primaporta. Uit minder aanzienlijke huizen is daarentegen helaas 
vrijwel niets bewaard gebleven. 
Het huis op de Palatijn en het erbij horende Huis van Livia 
bevatten veel vertrekken met goed geconserveerde decoraties. Het complex 
zou  in  38  voor  Christus  in  handen  van  de  toen  piepjonge  Octavianus  
                                                 
10 Overigens is ook die architectuurstijl heel fantastisch van karakter en zijn de 
overeenkomsten met de werkelijkheid geringer dan ze op het eerste gezicht lijken. Vgl. R.A. 
Tybout, Aedificiorum figurae: Untersuchungen zu den Architekturdarstellungen des frühen zweiten Stils 
(Amsterdam 1989). Hierin over Vitruvius met name 55-107. 
11 Over deze passage (VII 5, 3) is veel geschreven. Zie o.a. Ehrhardt, Stilgeschichtliche 
Untersuchungen, 152-162; Tybout, Aedificiorum figurae, 60; R.A. Tybout, ‘Roman wall-
painting and social significance’, Journal of Roman Archaeology 14 (2001) 33-56, met name 38. In 
ietwat luchtiger vorm: E.M. Moormann, ‘Offerte aan Marcus Agrippa Minor’, Hermeneus 72 






                
 
     
 
1. (Boven) Wandschildering uit Boscoreale, nu in het Museo Nazionale te Napels 
2. (Linksonder) Wandschildering in het Huis van Augustus te Rome, kamer met de maskers 
3. (Rechtsonder) Wandschildering in de zogenaamde rechter ala van het Huis van Livia te 
Rome 




(geboren in 63) zijn gekomen en laat enkele in stijl en mode op elkaar 
volgende soorten decoraties zien (afb. 2). Omdat een uitputtende studie van 
de huizen niet voorhanden is, kunnen uitspraken slechts met grote 
voorzichtigheid worden gedaan.12 De vertrekken die aan het peristylium (een 
door zuilengangen omgeven tuin) grenzen, zouden voor publieke functies 
kunnen zijn gebruikt, maar we moeten rekening houden met de 
mogelijkheid dat het openbare gedeelte van de keizerlijke residentie niet hier 
heeft gelegen, zoals Paul Meyboom onlangs heeft gesuggereerd. Zijns 
inziens gaat het om een privé-auditorium met ernaast bibliotheken, bestemd 
voor een kleine kring van selecte gasten van de keizer.13 Hier zijn de 
wanden gedecoreerd met zware architectonische structuren die aansluiten 
bij wat Vitruvius beschrijft als passend voor representatieve vertrekken. 
Terwijl de vloeren en de onderste rand van de muur met kostbaar marmer 
zijn versierd – en dat terwijl Augustus er prat op ging zeer simpel te wonen 
– lijken zich erboven ruimtelijke vergezichten uit te strekken die het geheel 
een paleisachtige allure geven. 
 De fresco’s in de kamers achter deze open ruimten zijn soberder 
van opzet. De architectonische vormen zijn bescheidener en de wanden 
maken een gesloten indruk, waarbij alleen in het centrum de suggestie wordt 
gewekt dat men door een venster naar buiten kijkt. De landschappen die de 
toeschouwer te zien krijgt, illustreren hetgeen hierboven is gezegd: ze zijn 
gedomesticeerd doordat er heiligdommetjes voor goden in zijn aangebracht. 
Waar deze aspecten ontbreken, ziet men guirlandes met vruchten en 
bladeren. Ook in het Huis van Livia zijn zulke versieringen aanwezig (afb. 
3); bijzonder is de uitbeelding van de overstroming van de Nijl op een 
monochroom geel fries. In dit huis zijn voorts mythologische scènes 
aanwezig die wel als politieke allegorieën zijn geduid. Zo is er een 
voorstelling van de geliefde van Zeus, Io, die veranderd is in een koe en 
bewaakt wordt door Argos; de laatste wordt door Hermes gedood (afb. 4). 
Deze afbeelding is geïnterpreteerd als de bevrijding van Egypte (Io: in de 
                                                 
12 De literatuur is niettemin omvangrijk. We noemen slechts de meest recente studies, waarin 
de lezer ook verwijzingen vindt: I. Iacopi, Lexicon Topographicum Urbis Romae II (Rome 1995), 
46-48 ‘Domus: Augustus (Palatium)’, en 130-132 ‘Domus: Livia’; P.G.P. Meyboom, 
‘Wandelingen rond het huis van Augustus op de Palatijn’, Lampas 34 (2001) 164-189; M.A. 
Tomei, ‘Le case di Augusto sul Palatino’, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. 
Römische Abteilung 107 (2000) 7-36.  





mythe komt ze daar terecht) door Octavianus (Hermes-Mercurius) van 
Marcus Antonius (Argos).14 
 Vitruvius zou niet te spreken zijn geweest over een ietwat afgelegen 
vertrek, op de eerste verdieping van het Huis van Augustus, dat de 
benaming ‘studiolo’, privé-studeervertrek, heeft gekregen van de 
archeologen. Hier mocht de decorateur zijn fantasie de vrije loop laten en 
bracht zijn vaardige hand talrijke fantasiemotieven aan in een strak 
gestructureerd, gesloten wandschema met centrale doorkijk. De scène is 
helaas slecht bewaard en niet te duiden. Zoals wel voor huizen in Pompeii is 
opgemerkt, kan hier worden vastgesteld dat de patronus verschillende 
registers heeft gebruikt die corresponderen met de ‘openbaarheid’ van de 
vertrekken. Enigszins ouderwetse architectuurprospecten pasten in de 
meest toegankelijke ruimten rond het peristylium, innovaties konden hun 
plaats krijgen in meer verborgen gedeelten van het huis waar de keizer zich 
met intimi terugtrok.15 
 Het maatschappelijk vertoon dat Augustus in zijn huis uitdroeg, 
was in verschillende registers verdeeld: hij had vertrekken waar meer 
personen mochten komen, laten beschilderen in de traditionele vorm, die de 
indruk van een traditioneel stadspaleis benadrukte, terwijl een tweede groep 
(die met de landschappen) de nieuwe ideeën van voorspoed en vrede 
uitdroeg zoals die door de vorst werden bewerkstelligd. De derde categorie 
was slechts door de ‘studiolo’ vertegenwoordigd: fantasie, geschikt voor het 
oog van de kenner. Zelfs als het huis alleen de privé-vertrekken bevatte en 
niet de residentie met ontvangstzalen, is goed te zien dat er rekening werd 
gehouden met uiteenlopende categorieën van gebruikers. De huisheer 
hoefde bij wijze van spreken conservatieve gasten als Vitruvius alleen 
datgene te laten zien wat zij mooi vonden. 
 De Villa della Farnesina is zo genoemd omdat de omvangrijke 
resten zijn gevonden onder het park van een renaissance-villa in Trastevere, 
gebouwd voor de familie Farnese. Het gebouw werd ontdekt bij de aanleg 
van nieuwe kades langs de Tiber rond 1880 en moest worden geruimd. 
Gelukkig bestaat er een redelijke documentatie van het complex en verkeren 
de schilderingen in goede staat, mede dankzij recente restauraties (nu zijn ze 
                                                 
14 Vgl. H. Wrede, ‘Augustus und das mythologische Landschaftsbild’, Kölner Jahrbuch für Vor- 
und Frühgeschichte 24 (1991) 91-96. 
15 De geringere dimensies van deze kamers onderstreept deze functieverdeling. Omdat het 
huis niet in zijn totaliteit is opgegraven en er waarschijnlijk delen van verloren zijn, 
waaronder de ingangspartij, blijft een functieanalyse als hier voorgesteld voor een deel 
giswerk. Zie vooral Meyboom, ‘Wandelingen op de Palatijn’. 




in het Museo Nazionale Romano te bewonderen; afb. 5 en 6).16 Algemeen 
wordt aangenomen dat de schilderingen stammen uit de jaren 20 vóór het 
begin van onze jaartelling en er is wel geopperd dat Augustus’ vriend 
Marcus Agrippa eigenaar van de villa was. De vormentaal is een 
voortzetting van de decoraties van de ‘studiolo’ en heeft nog rankere en 
meer tweedimensionale vormen dan deze. De wanden maken een uitermate 
gesloten indruk en hebben in de plaats van zware zuilen en friezen fijne 
ornamenten. Nieuw zijn de suggesties (of misschien zelfs imitaties) van 
klassiek-Griekse kunstwerken in de vorm van monochrome panelen die op 
Griekse vazen of reliëfs lijken. Dragende figuren doen aan de kariatiden 
denken, maar kunnen fantastischer zijn omdat ze geen echt ondersteunende 
functie hebben. De rechthoekige kamers hebben meestal maar één ingang, 
aan één van de korte zijden, en zullen op open hoven hebben uitgekeken. 
Hier wordt het centrum van de wand nog door architectonische vormen 
geaccentueerd en men zou de associatie met enige vertrekken van twintig 
jaar vroeger in het Huis van Livia kunnen maken. Een duidelijke scheiding 
tussen privé en openbaar is moeilijk aan te brengen door de gebrekkige 
kennis van de plattegrond, maar het valt op dat de nog zichtbare ruimten 
klein zijn en dus aan weinig personen accommodatie konden bieden. De 
bewaard gebleven vertrekken zijn niet makkelijk te benoemen, behalve enige 
gangen met de functie van verbindingsruimten, die paneeldecoraties in 
zwart hadden met daarop zeer fijne miniatuurlandschappen in goudkleur, 
groene bladguirlandes en bonte friesjes. Het maatschappelijk vertoon is in 
dit gebouw daarom minder duidelijk afleesbaar, mede omdat de resten geen 
volledig beeld van de villa op de Tiber-oever verschaffen. Het lijkt er 
niettemin op dat de bij Augustus nog progressieve vormen nu algemener 
geaccepteerd zijn en in vertrekken van uiteenlopende status kunnen zijn 
aangebracht. De aandacht voor de imitatie van kunstwerken past bij de 
interesse van een villabezitter die kunst verzamelde en propageerde, hetgeen 
aansluit bij een dimensie van het Romeinse herenleven dat juist in de villa 
wordt beoefend, het otium. Dit min of meer met ‘vrije tijd’ te vertalen begrip 




                                                 
16 Zie behalve de in noot 7 genoemde literatuur I. Bragantini en M. de Vos, Museo Nazionale 
Romano. Le pitture., II.1. Le decorazioni della villa romana della Farnesina (Rome 1982); M.R. Sanzi 













4. (Boven) Wandschildering in het zogenaamde tablinum van het Huis van Livia te Rome 
5. (Linksonder) Wandschildering uit triclinium C van de Villa della Farnesina, nu in het Museo 
Nazionale Romano te Rome (Palazzo Massimo) 




6. (Rechtsonder) Wandschildering uit cubiculum B van de Villa della Farnesina, nu in het 
Museo Nazionale Romano te Rome (Palazzo Massimo) 
Tenslotte de villa ‘bij de hennen’, ad Gallinas, waar Livia haar buiten 
zou hebben gehad.17 Omdat juist in de laatste jaren hier veel onderzoek naar 
wordt verricht, kan het zijn, dat het bestaande beeld in de nabije toekomst 
moet worden bijgesteld. Tot nu toe was uitsluitend één ruimte goed bekend, 
een half onder de grond gelegen zaal waar het op hete zomerdagen wegens 
de koelte goed toeven was. De wanden zijn volledig gedecoreerd met een 
tuinvoorstelling, terwijl het tongewelf een cassettenplafond in stuc bezat. 
Alles is in de late negentiende eeuw overgebracht naar het Museo Nazionale 
Romano en daar, eveneens in nieuwe glans door recente restauraties, te 
bewonderen (afb. 7). De planten in deze tuin staan zonder duidelijke 
ordening door elkaar heen. Met de seizoenen is niet precies rekening 
gehouden, zodat een botanicus met huiver zal reageren. Aan de bovenrand 
is, tegen de lichtblauwe achtergrond van de hemel, een rotsrand geschilderd 
en de toeschouwer lijkt zich daardoor in een grot te bevinden van waaruit 
hij in alle richtingen een paradijselijk park ziet. Het genre van 
tuinnabootsingen wordt in de eerste eeuw na Christus gaandeweg populair, 
aanvankelijk alleen binnenskamers zoals hier, vanaf het midden van de 
eerste eeuw ook op de blinde muren van tuinen die daardoor optisch 
worden vergroot. 
 












7. Wandschildering uit de villa van Livia in Primaporta, nu in het Museo Nazionale 
Romano te Rome (Palazzo Massimo) 
                                                 
17 G. Messineo ed., Ad Gallinas Albas. Villa di Livia, (Rome 2001). Over de tuinschildering: 
B.A. Kellum, ‘The Construction of Landscape in Augustan Rome: The Garden Room of the 





 Van de overige vertrekken is nog niet erg veel bekend, maar de 
resten die tot nu toe zijn gevonden, laten gesloten wanddecoraties met 
gestileerde dunne zuilen en ranke motieven zien. Het geheel lijkt aan te 
sluiten bij de schilderingen van de Villa della Farnesina. Mogelijk is de villa 
van Primaporta iets jonger en moet zij in het begin van de eerste eeuw na 
Christus zijn gedecoreerd. Een parallel zou een tuinpaviljoen binnen de 
muren van Rome kunnen zijn, het zogenaamde Auditorium van Maecenas 
op de Esquilijn, waar tuinmotieven zijn gecombineerd met ranke 
versieringen op rode panelen. De villa is waarschijnlijk volledig op otium, 
besteding van de vrije tijd, gericht geweest en de schilderingen sluiten bij dat 
gebruik aan. Ze ademen een sfeer van ontspanning en rust uit. 
 
 
De ‘gouden jaren’ van Augustus in Pompeii 
 
Pompeii was aan het begin van onze jaartelling een rustig, welvarend stadje 
dat de ontwikkelingen in Rome op de voet volgde en de daar heersende 
modes steeds, zij het op een ietwat kleinere schaal, overnam. De lokale 
notabelen bootsten de stadselite graag na en ze konden dat, omdat ze een 
intensief handelsverkeer onderhielden met de hoofdstad. Pompeii wekt dan 
ook niet de indruk ‘suf’ en ‘provinciaal’ te zijn; het was echter géén 
machtscentrum. Sommige Pompejanen bekleedden hoge openbare functies. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor Marcus Holconius Rufus, die in de tijd van 
Augustus enige malen tot duovir (een soort burgemeester) werd gekozen en 
voor wie zijn stadsgenoten enige monumenten op het forum en langs de Via 
dell’Abbondanza oprichtten.18 
Wanneer we proberen vast te stellen waar Holconius en zijn 
familie, zijn vrienden en verdere verwanten gehuisvest waren, loopt het 
spoor snel dood. Het is eigenlijk maar zelden zo dat de eigenaren van de 
ongeveer 450 tot nu opgegraven huizen bekend zijn en de meeste 
beschikbare namen – en de daarvan afgeleide naamgeving op de huizen – 
zijn niet met zekerheid met een pand te verbinden. Hoewel er dus heel veel 
personen uit de geschiedenis van Pompeii bij naam bekend zijn, inclusief 
hun familierelaties, politieke loopbanen en commerciële activiteiten, blijft 
het gissen naar hun exacte leefomgeving. We kunnen alleen aannemen dat 
                                                 
18 Er is veel literatuur over Pompeianen en hun carrière. Zie laatstelijk J.L. Franklin, Pompeis 
difficile est (Ann Arbor 1999) (over Holconius p. 18-22). Het standbeeld van Holconius staat 
nu in het Museo Nazionale te Napels. 




de grotere en rijker gedecoreerde huizen in handen zijn geweest van de 
lokale notabelen. 
Een opvallende eigenschap van de toenmalige stadscultuur is dat 
rijk en arm door elkaar woonden. De grote huiseigenaren verhuurden delen 
van hun huizen aan handelaren, die winkels en werkplaatsen langs de straat 
exploiteerden, en aan huurders die op bovenverdiepingen een appartement 
hadden. Er bestond, zo blijkt uit recent Duits onderzoek, geen 
topografische scheiding tussen bezitters en huurders, en dat gold dus ook 
voor de werkplaatsen en winkels die in de huizen geïncorporeerd waren.19 
In de huizenbouw veranderde weinig gedurende deze tijd. Aan de 
zuidkant van de stad, met uitzicht op zee, verrezen enige huizen en 
stadsvilla’s, waarvan de zogeheten Villa Imperiale (waarschijnlijk ten 
onrechte met de imperator verbonden) het meest in het oog valt. Wel is de 
aankleding van bestaande huizen – zoals we zullen zien – vaak drastisch 
gewijzigd om zo op een gelijk niveau met Rome te komen. In de omgeving 
van Pompeii geven enige villa’s eveneens een indruk van de veranderende 
smaak. Wat er aan schilderingen uit de hier behandelde periode over is, valt 
op door een hoge kwaliteit in technische en schilderkunstige, zo men wil 
zelfs artistieke zin. De Pompejanen hebben deze decoraties ook toen er een 
nieuwe trend in de wandschilderkunst ontstond onder keizer Claudius (41-
54), klaarblijkelijk zorgvuldig in stand gehouden. Kwaliteitsverschillen 
tussen grote en kleine woonhuizen zijn nauwelijks vast te stellen. Misschien 
werkte er een beperkt aantal ateliers van zeer hoog niveau in alle ons 
bekende complexen. De classicistische vormen lenen zich voor vertrekken 
van uiteenlopend karakter en het is moeilijk hier verschillende registers in 
vertoon aan te wijzen. 
Over de in de eerste eeuw voor Christus buiten gebruik geraakte 
stadswal aan de zuidzijde van Pompeii is de zogeheten Villa Imperiale 
gebouwd.20 Het gebouw heeft een zuilengalerij met zicht op zee waaraan 
prestigieuze vertrekken liggen: deze zijn groot en hebben marmeren vloeren 
                                                 
19 F. Pirson, Mietwohnungen in Pompeji (München 1999). Wat betreft de architectonische en 
decoratieve vormgeving van de huizen van de domini zie de pendant van dit werk: J.A. 
Dickmann, Domus frequentata. Anspruchsvolles Wohnen im pompejanischen Stadthaus (München 
1999). Vgl. over beide E.M. Moormann, ‘Proprietors and renters under one roof’, Journal of 
Roman Archaeology 15 (2002), in druk.  
20 U. Pappalardo, ‘La bottega della Villa Imperiale a Pompei’, Mededelingen van het Nederlands 
Instituut te Rome 54 (1995) 176-191; idem, ‘I cicli pittorici della “villa imperiale” a Pompei’, in: 
D. Scagliarini Corlàita ed., I temi figurativi nella pittura parietale antica (IV. Sec. a.C.-IV sec.d.C.) 





gehad. De middelste bewaard gebleven zaal is opvallend (afb. 8): zij bevat 
drie grote mythologische voorstellingen, terwijl in de bovenzone kariatiden 
dunne architraafbalken en slingers dragen. Ertussen zijn suggesties van 
houten paneelschilderingen geplaatst met portretten van Griekse dichters en 
dichteressen. Dit gedeelte lijkt op de bovenbouw van de porticus van het 
Forum Augustum (zie hierboven) met vergelijkbare dragers in menselijke 
vorm. Hoewel er geen sprake is van rechtstreeks citeren van Augustus’ 
hoofdmonument in Rome, is het concept te zeer daarmee verwant om 
toevallig te zijn. Mede door de gelijktijdigheid is het aantrekkelijk om een 
relatie te leggen. In de mythologische voorstellingen zijn drie met elkaar 
verwante thema’s voorgesteld, voorzien van bijschriften in het Grieks: 
Theseus doodt de Minotaurus, Theseus verlaat Ariadne op Naxos, Daedalus 
en Icarus (afb. 8). Het gaat om verhalen die met het eiland Kreta te maken 
hebben en in tijd op elkaar volgen. Het komt niet vaak voor dat de 
thematiek gelijkluidend is en in die zeldzame gevallen kan men speculeren 
of er een specifieke keuze is gemaakt. Het lijkt onzes inziens niet 
gerechtvaardigd er een politiek statement in te lezen zoals dat in het huis 
van Livia is gedaan. Het ‘statement’ kan ook cultureel-literair van aard zijn: 
de bezitter wil laten zien hoe de populaire verhalen – we kennen van elk 
meer exemplaren in de Pompejaanse schilderkunst – met elkaar verbonden 
moeten worden. Deze schilderingen hebben waarschijnlijk de aard van 
‘conversation pieces’ gehad: zij dienden als gesprekstof of aanleiding voor 
debat tijdens banketten.Dit en andere vertrekken werden zo bijzonder en 
kostbaar gevonden dat na beschadiging in latere tijd, wellicht door een uit 
de schriftelijke bronnen bekende aardbeving in 62, de schilderingen 
zorgvuldig zijn hersteld. Zo is de sokkel in de toen verouderde, 
Augusteïsche stijl nagemaakt. 
Onder de rook van Pompeii ligt Boscotrecase, een gehucht waar 
rond 1900 resten van een grote villa zijn gevonden die wel in verbinding zijn 
gebracht met de boven genoemde Marcus Agrippa. De schilderingen, die 
zich, voor zover bewaard gebleven, in het Metropolitan Museum te New 
York en in het Museo Nazionale te Napels bevinden, sluiten aan bij wat in 
de Villa della Farnesina te zien is, zij het dat de wanden een nóg meer 
gesloten indruk maken en dat de architectonische elementen volledig zijn 
gereduceerd  tot  ornamentbanden.21 De  figuratieve elementen  zijn  in veel  
                                                 
21 P.H. von Blanckenhagen en C. Alexander, The Augustan Villa at Boscotrecase, tweede druk 
(Mainz 1990). 




     
 
                     
 
8. (Boven) Wandschildering in de Villa Imperiale te Pompeii, grote zaal, zuidwand. 
9. (Linksonder) Wandschildering uit de villa van Boscotrecase (rode wand met landschap), nu 
in het Museo Nazionale te Napels 
10. (Rechtsonder) Wandschildering uit de villa van Boscotrecase (zwarte wand met 





ruimtes beperkt tot sacraal-idyllische landschappen; een dichter als Horatius 
zou er het voorbeeld voor hebben kunnen verschaffen in één van zijn 
herdersgedichten. Deze landschappen bevatten altijd ten minste één 
menselijke figuur dan wel een door mensenhand gemaakt object en zij zijn 
als vignetten op een voor het onderwerp onlogische ondergrond 
aangebracht, dat wil zeggen een paneel in wit, rood of zwart (afb. 9 en 10). 
De natuur is welhaast geabstraheerd dan wel verworden tot een siermotief 
en heeft geen functie meer de toeschouwer in een pastorale sfeer te 
brengen, hetgeen in het huis van Augustus te Rome nog wel het geval was. 
Deze stilering heeft als effect dat er een grote distantie, een koele klassieke 
sfeer wordt geschapen. In één vertrek bevonden zich doorkijken met grote 
landschappen waarin mythologische thema’s waren gesitueerd. Er zijn twee 
voorstellingen bewaard gebleven: de geschiedenis van Perseus en 
Andromeda (afb. 11) en het verhaal van de cycloop Polyphemus (afb. 12). 
Het valt op dat in elk kader twee episodes van de avonturen tegelijk worden 
verteld. Op het eerste ‘schilderij’ is te zien hoe Perseus raad krijgt van de 
vader van Andromeda en hoe hij haar vervolgens bevrijdt uit de kaken van 
een zeemonster door dit met de verstenende blik van de Medusa te doden. 
Polyphemus is weergegeven terwijl hij grote rotsblokken naar het 
wegvluchtende schip van Odysseus werpt én als lieve reus die op een 
panfluit speelt om het op een dolfijn voorbij dobberende meisje Galatea te 
versieren. Er is wel geopperd dat de voorstellingen als reminiscenties aan 
theaterstukken zijn bedoeld: de rotspartijen die op beide voorstellingen het 
centrum domineren, zouden als zetstukken op het toneel kunnen zijn 
bedoeld.22 Indien dat waar is, zijn de decoraties als intellectuele ‘Spielereien’ 
te interpreteren, mooie coulissen bij een diner van niveau. De gastheer en –
vrouw konden in zo’n geval hun belezenheid (of wat daarop moest lijken) 
ten toon spreiden.23 
De hier kort besproken vertrekken zijn naar alle waarschijnlijkheid 
niet bestemd geweest voor de matineuze clientes van de patronus, maar zullen 
veel eerder dienst hebben gedaan voor exclusief gebruik, met gasten en 
familie, op een later tijdstip van de dag. Het literaire karakter van de 
                                                 
22 E.W. Leach, ‘Satyr and Spectator: Reflections of theatrical settings in third style 
mythological continuous narrative painting’, in: Scagliarini Corlàita, I temi figurativi 81-84. 
23 Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor bij mozaïeken: zie S.T.A.M. Mols, ‘A publicis 
negotiis liberi atque otiosi’. Zwei Mosaiken mit der Darstellung einer Philosophenschule aus 
römischen Häusern, in: A.P. Orbán en M. van der Poel eds., Ad Litteras. Latin Studies in 
Honour of J.H. Brouwers (Nijmegen 2001), 197-204.  
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mythologische scènes en zelfs dat van de landschappen past bij het gebruik 
van de kamers voor gesprekken in een ontspannen atmosfeer.24 
 
 
Ostia, de haven van Rome 
 
Ostia fungeerde al een paar eeuwen als haven van de stad, toen het vooral na 
de bouw van een nieuwe haven door Traianus kort na 100 na Christus een 
enorme groei doormaakte. De toestroom van bewoners uit alle streken van 
de Romeinse wereld noopte de stadsbestuurders ertoe de traditionele 
bouwvormen van huizen met binnenhoven en tuinen op te geven ten 
faveure van flatbouw. De meeste bewoners kregen een appartement waar 
geen plaats was ingeruimd voor de traditionele representatieve vertrekken. 
In de wanddecoraties van die woningen zien we nog maar weinig 
vernieuwingen: in de meeste gevallen wordt een keuze gemaakt van 
elementen uit het repertoire dat in de eeuwen daarvoor was opgebouwd. Er 
zijn hierin wel bepaalde modes aan te wijzen, maar er is niet echt sprake van 
nieuwe impulsen. De gebruikte vormen sluiten aan bij wat voorheen 
gebruikelijk was: architectonische elementen spelen nog steeds de hoofdrol. 
Maar het valt op dat de wanden ook leger worden, minder structuur 
vertonen en dat figuratieve elementen in de vorm van verhalende 
voorstellingen of landschappen schaars zijn.25 De gebrekkige conservering 
van dit materiaal, zeker in vergelijking met Pompeii, maakt het moeilijk hier 
maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen aan tendensen in de inrichting 
van het binnenhuis. Echte elitewoningen uit de tweede eeuw na Christus, 
vergelijkbaar met de grotere Pompejaanse huizen, ontbreken in het 
opgegraven gedeelte van de stad.  
Toch lijkt het mogelijk verdergaande uitspraken te doen, maar 
daarvoor moeten we naar een wat latere tijd gaan kijken. In de loop van de 
derde eeuw neemt door allerlei redenen de bevolking van Ostia sterk af. 
Een aantal flatgebouwen wordt verlaten en delen daarvan worden 
hergebruikt voor de bouw van luxere woningen. In deze nieuwe woningen 
valt het zeer uitgebreide gebruik van marmer op: met dit materiaal worden  
                                                 
24 Observaties zijn ook bij dit gebouw gebonden aan de beperkte kennis: de plattegrond is 
lacuneus en er ontbreken essentiële onderdelen als een atrium. 
25 Zie voor een overzicht van wanddecoraties in Ostia: S.T.A.M. Mols, ‘La peinture à Ostie’, 
in: J.-P. Descoeudres ed., Ostia. Port et porte de la Rome antique, Catalogue de l’exposition (Genève) 





                  
 
         
 
11. (Linksboven) Wandschildering uit de villa van Boscotrecase (centraal paneel met Perseus 
en Andromeda), nu in het Museo Nazionale te Napels 
12. (Rechtsboven) Wandschildering uit de villa van Boscotrecase (centraal paneel met 
Polyphemus), nu in het Museo Nazionale te Napels 
13. (Onder) Marmerdecoratie in Ostia (Nymphaeum degli Eroti) 




wanden tot op grote hoogte bekleed en de huizen krijgen veelal een relatief 
veel te protserige tuinfontein voor de ruimte die ter beschikking staat (afb. 
13). Het heeft er alle schijn van dat de marmerbekleding het als decoratie 
om mee te pronken heeft gewonnen van de wandschilderingen. 
Keren we nu terug naar Pompeii, dan is daar in de tijd tussen Nero 
en de verwoesting van 79 na Christus ook al een toenemend gebruik van 
marmeren wandbekleding te zien. Indien men geen middelen had om deze 
met echte platen te realiseren, nam men zijn toevlucht tot geschilderde 
evocaties. Nauwkeurig hoefden zulke geschilderde incrustaties niet te zijn; 
de indruk was goed genoeg. In Ostia was een voortzetting van deze lijn 
zichtbaar: de benedenzone van de wanden kon bekleed worden met platen 
marmer, dan wel beschilderd met ‘marmer’ in bonte kleuren. Een groot 
verschil was dat in Pompeii de hoofd- en bovenzone nooit bekleed waren 
met marmer. Dat betekent dus dat daar het merendeel van de wanden met 
schilderingen was bedekt.26 We mogen aannemen dat de tendens naar een 
groter marmergebruik als middel voor maatschappelijk vertoon in de privé-




Het huis als drager van prestige 
 
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de bewoners van huizen in 
Rome, Pompeii en Ostia niet slechts uit waren op de bevrediging van hun 
particuliere behoeften wat betreft slapen, eten en ontspanning. Het huis 
bood uiteraard bescherming aan een gezin en zijn aanhang, maar moest in 
veel gevallen ook dienen als het stralende centrum van de activiteiten van de 
familie en als middelpunt van het maatschappelijk vertoon van de huisheer 
en zijn aanhang. Dit kon tot uitdrukking worden gebracht door suggestie in 
de vorm van wanddecoraties. Met die wensen ging men wel op 
verschillende wijze om. 
In de Augusteïsche periode liet men, als nasleep van de Republiek, 
de illusie van ruimtelijkheid of van kostbare aankleding met 
                                                 
26 Een andere vorm van aankleding vormde de mozaïektechniek. Wandmozaïeken zijn vrij 
zeldzaam, maar nemen in aantal toe vanaf de late eerste eeuw na Christus. In het Gouden 
Huis, een van de onderdelen van het paleiscomplex van Nero te Rome, komen ze voor het 
eerst op grote schaal voor. Wij gaan op deze categorie hier niet verder in. Zie onder meer F. 
Sear, Roman Wall and Vault Mosaics (Heidelberg 1977); K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek 





architectuurelementen uitdrukken door geschilderde deuren, ramen, zuilen 
en friezen. Gestileerde ornamenten getuigden van een klassieke 
ingetogenheid, zoals gepropageerd door het hof. Marmer dan wel imitaties 
daarvan waren schaars en nagebootst werden met name kunstwerken uit het 
klassiek Griekse verleden. Wat de figuratieve aspecten betreft konden 
mythologische en pastorale voorstellingen bijdragen aan het prestige, omdat 
zij het literaire bewustzijn van de opdrachtgever lieten zien. Het gesloten 
karakter van de schilderingen uit de tijd van Augustus was geen uitdrukking 
van teruggetrokkenheid, wel van een hang naar intimiteit binnen de familiale 
sfeer, een ambiente die door de keizer zo werd bevorderd. 
In Ostia zien we dat men in de appartementen, waar uiterlijk 
vertoon kennelijk minder belangrijk was, nog lange tijd bleef putten uit het 
oude repertoire. De architectonische vormen werden echter steeds 
abstracter en dienden niet meer om status mee te bevestigen. Daarvoor in 
de plaats kwam in de woningen van de rijkeren een toenemend gebruik van 
marmer, waarmee diegenen die zich dat konden veroorloven een nieuw 
middel hadden om hun status mee te etaleren. Wie dit niet kon nam veelal 
zijn toevlucht tot de geschilderde imitatie van marmer, vaak tot een veel 
grotere hoogte dan tot de eerste eeuw na Christus gebruikelijk was geweest. 
 
 
